






 私は、雑司が谷が大好きです。今は南池袋 1 丁目に住んでいますが、武蔵野デパートが
































です。創設祝賀会は 2010 年 12 月、サンシャイン 60 で開きました。 





100 年続いているという酒蔵の店舗があるのですが、そこを通じて酒粕を 50kg 買って参拝
者 3000 人に無料で配り、それが 2 年間続きました。雑司が谷七福神の参拝者数は、マップ
の配布数をみると初年度は約 3 万人、その後、毎年増えており、おそらく今年は 8 万人を
超えていると思います。遠からず 10 万人にも届くのではないかと期待しています。 























 4 月頃には法明寺の参道の桜が楽しめます。それに加えて、5 月はモミジの新緑、7 月は
ヒガンバナ、そして秋には紅葉が楽しめるでしょう。皆さんのご賛同をいただきながら進
めていきたいと思っています。 
 
（わたなべ・たかお 雑司が谷未来遺産推進協議会会長） 
